































































































































































































１ シンガポール政府ヘルスプロモーション庁（Health Promotion Board ）
２ MacPherson Primary School（初等教育学校）　　　　　　HPS  金賞受賞校　


























IHL（Institutes of Higher Learning の略）は構築中
である21）ため、本稿では前２者について述べる。表








表３　CHERISH Award　とCHERISH Junior Awardの比較












プラチナ賞  12校（ 3.8%）






























ナ 賞 12校（3.8%）、 金 賞16校（5.1%）、 銀 賞150校
（47.9%）、銅賞135校（43.1%）が受賞した。参加校
中313校（91%）が受賞したことになる21）。









































（２） CHERISH  Junior  Award
CHERISH Junior Awardは就学前教育である保育
所、幼稚園が対象である。HPBと社会・家族の発展
省（Ministry of Social and Family Development）が
連携して認証している21）。2010年から始まり、２年

















































































































































































































































庁（Health Promotion Board ）のCheong-Lim Lee Yee 
氏、Eugene Heng氏、Kho Ho Ping氏をはじめとする皆
様方、MacPherson Primary School（初等教育学校）の
校長Rostinah Bte Mohamad Said先生をはじめとする先
生方、Ministry of Manpower Preschool（保育所・幼稚
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Objective: To clarify the characteristics of Health Promoting Schools in Singapore.
Methods: Information was collected from the Health Promotion Board in Singapore, schools in Singapore, the 
European Conference on Health Promoting Schools , internet searches, etc.
Results: We describe the characteristics of Health Promoting Schools in Singapore in terms of (1) the award 
system, (2) the support system for Health Promoting Schools, and (3) the health promotion programs for 
students, school staff, and parents.
Conclusions: The award was established in Singapore by the Health Promotion Board, which is consistent with 
the WHO model of health promoting schools. The Board promotes this system by collaborating with the 
Ministry of Education and the Ministry of Social and Family Development. The award system for primary 
and secondary schools is working well. It is important to recognize that health promotion programs are 
not only for students but also for school staff and parents.
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